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неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда. В НПЦ по продоволь-
ствию, - за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его 
фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания 
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Во всех сельскохозяйственных и частично промышленных организациях при закрытии затрат-
ных счетов в конце месяца образуется незавершенное производство. Считается, что незавершен-
ное производство – это продукция, не прошедшая всех жизненных стадий, предусмотренных тех-
нологическим процессом. Исследования показывают, что сюда можно отнести и не принятые за-
казчиком работы и услуги. 
Важно подчеркнуть, что управление незавершенным производством является обязательной со-
ставляющей развития всего предприятия в целом, а его оценка является элементом учетной поли-
тики любой сельскохозяйственной или промышленной организации. В то же время особенности  
предприятия оказывает влияния на выбор метода оценки незавершенного производства. 
Целью данного исследования является изучение незавершенного производства и разработка 
механизма по управлению этим процессом и его автоматизация. 
Проведенные нами исследования показывают, что наличие и размер незавершенного производ-
ства  зависит от отраслевой направленности организации и от характера процесса производства.  
Анализ литературных источников [2,4] показал, что незавершенное производство может оцени-
ваться в бухгалтерском учете по разному:   
 незавершенное производство оценивается по прямым затратам. Широко используется в 
настоящее время. При этом себестоимость продукции, работ и услуг равна сумме затрат получен-
ных на всех стадиях; 
  незавершенное производство принимается в размере затрат на незаконченные заказы. За-
частую используется при выполнении строительно-монтажных работ; 
  незавершенное производство оценивается по планово-нормативной себестоимости с уче-
том поправочных коэффициентов. В основном используется в отраслях обрабатывающей про-
мышленности; 
 незавершенное производство отсутствует. Используется на предприятиях, вырабатываю-
щих однородную продукцию. Себестоимость всей выпущенной продукции определяется сумми-
рованием производственных расходов за отчетный период. 
С учетом вышеизложенного, можно отметить, что каждое производственное предприятие 
должно выбрать способ оценки незавершенного производства и отразить это в своей учетной по-
литике. 
Рассмотрим практическую реализацию системы управления незавершенным производством на 















Нами разработан механизм учета затрат незавершенного производства в мебельной отрасли по 
стоимости сырья и материалов, который по нашему мнению является наиболее оптимальным и 
менее трудоемким. Этот способ отличается от других тем, что в состав затрат входят только пря-
мые расходы материалов и сырья, а все остальные затраты, списываются на себестоимость гото-
вой продукции. 
Исследования показывают, что для организаций, занимающимся производством мебели, для 
правильного учета затрат незавершенного производства следует учесть все этапы производства и 
определить проценты готовности продукции на каждом из них, а для автоматизации данного про-
цессе наиболее подходящей является платформа 1С: Предприятие и ее конфигурация «Бухгалте-
рия для Беларуси». 
Проанализировав возможности программы, нами был доработан ее функционал для совершен-
ствования учета затрат незавершенного производства. 
Программа позволяет в течение отчетного периода все прямые расходы на производство отно-
сить в дебет счета 20 «Основное производство», а в конце отчетного периода косвенные расходы 
распределять между всеми видами деятельности согласно выбранной базе распределения (выруч-
ке, зарплате и т.д.). В результате чего в дебете счета 20 «Основное производство» суммируются 
затраты по всем видам продукции. 
Важно подчеркнуть, что в конце отчетного периода производится оценка незавершенного про-
изводства при помощи различных методов. На наш взгляд наиболее оптимальным способом – яв-
ляется проведения инвентаризации. После этого исчисляется фактическая себестоимость готовой 
продукции. 
Автоматизированный учет затрат незавершенного производства предполагает формирование 
следующих документов: 
 списание материалов по нормативам; 
 установление норм расхода материалов на продукцию; 
 незавершенное производство или остатки расходов на реализацию; 
 закрытие счета 25; 
 списание калькуляционных разниц. 
Для внесения в информационную базу данных о незавершенном производстве в типовой кон-
фигурации предназначен документ «Незавершенное производство или остатки расходов на реали-
зацию», который доработан нами с учетом специфики мебельного отрасли.  
Этот документ формировать ежемесячно. Данные о суммах незавершенного производства вно-
сятся в табличную часть документа. Для каждого вида деятельности указывается сумма и количе-
ство незавершенного производства, процент готовности, статья затрат. Стоит отметить, что для 
документа не предусмотрено формирование бухгалтерских записей. Данные из него используются 
только при определении окончательной суммы затрат.  
Для автоматического расчета сумм, нами определены этапы производства и проценты готовно-
сти мебельной продукции: раскрой (12,5%), пошив (25%), нарезка (35%), сборка (45%), формиров-
ка (55%), комплектовка (65%), обивка (85%), упаковка (95%). 
Для реализации этого механизма в программе был разработан неподчиненный справочник 
«Процент готовности продукции». 
На конечном этапе, при формировании калькуляции, для каждого вида деятельности определя-
ется сумма затрат, которая состоит из сальдо на начало периода по счету 20 «Основное производ-
ство», к которому прибавляется сумма незавершенного производства за прошлый месяц и вычита-
ется сумма за текущий месяц. Полученный результат сравнивается с кредитом счета 20 «Основное 
производства» и определяется общая калькуляционная разница для распределения.  
В программе этот процесс нами автоматизирован с помощью документа «Списания калькуля-
ционных разниц», что позволяет оперативно и правильно распределять калькуляционные разницы 
на реализованную продукцию и остаток на складе. 
Проведенные нами исследования показывают,  что незавершенное производство оказывать су-
щественное влияние на хозяйственную деятельность организаций и требует достоверного учета. 
Доработанная нами типовая конфигурация «Бухгалтерия для Беларуси» позволяет автоматиче-
ски формировать документ «Незавершенное производство» и рассчитывать сумму в зависимости 
от процента готовности изделий. Практическое ее применение позволяет более оперативно прово-
















работу и контролировать выполнение нормативов, устанавливать отклонения и списывать кальку-
ляционные разницы. 
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Одним из направлений совершенствования социально-экономических условий повышения эко-
номической активности является инновационная деятельность.  Венчурная деятельность в 
свою очередь является одним из организационно-экономических механизмов ее осуществления и 
относится к деятельности с высоким уровнем риска. 
В настоящее время в нашей республике отсутствуют венчурные организации, зарегистрирован-
ные в качестве субъектов инновационной инфраструктуры.  
Единственным субъектом инновационной инфраструктуры в Беларуси, осуществляющим фи-
нансирование венчурных проектов, является Белорусский инновационный фонд (далее – Белин-
фонд) [1]. При этом их финансирование осуществляется в Российско-белорусском фонде венчур-
ных инвестиций посредством совместного участия с ОАО «Российская венчурная компания».  
Это связано с излишними правовыми требованиями, установленными к субъектам, которые 
вправе осуществлять венчурную деятельность. В частности, заложенное в Законе «О государ-
ственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» поня-
тие «венчурная организация» (исходя из определенного Законом предмета ее деятельности) не да-
ет возможности осуществления венчурного финансирования со стороны организаций, не зареги-
стрированных в качестве субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных организаций) и 
занимающимися иными видами деятельности [2].  
Уровень науки и технологий в Беларуси имеет достаточно высокий потенциал, что является 
важным фактором с точки зрения стимулирования финансирования инновационной деятельности 
посредством венчурного бизнеса. 
Так, по данным Белстата, в 2018 г. среди организаций республики 380 являлись инновационно-
активными (осуществляли затраты на технологические инновации), что составляет 23,3 % от об-
щего числа организаций промышленности. Затраты на технологические инновации в 2018 г. со-
ставили 1 134,9 млн рублей. При этом, основная доля всех затрат приходилась на приобретение 
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями – 719,2 млн рублей (63,4 %, 
в 2017 г. – 64 %). А на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производ-
ства (передачи), новых производственных процессов в 2018 г. затрачено 140 млн рублей (12,3 % 
против 14 % в 2017 г.). 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что недостаточно поменять оборудование, необходимо 
направить усилия на совершенствование технологий, что является весьма актуальным в условиях 
ограниченности ресурсных и финансовых средств. 
Затраты на технологические инновации предприятий промышленности определялись источни-
ками финансирования. Собственные средства, являющиеся основным источником финансирова-
ния технологических инноваций, выросли незначительно: в 2018 г. они составили 53,3 %, а в 2017 
– 49,4 %. Одновременно в 2018 году снизились объемы финансирования за счет средств республи-
канского централизованного инновационного фонда с 13,2 % в 2017 г. до 4,3 % в 2018 г. 
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